






to, sacando mas hondas consecuencias ha
surgido el anarquismo. qua más IOgico
que el anterior y al grito de ¿si no hay
Dios porqué ha de haber auroridad que
mande? quiere demoler los fundamentos
de toda sociedad, la familia, la autori-
dad y la patria, para levantar sobre sus
escombros una imaginaria sociedad del
porvenir donde el hombre sin servidum-
bre y sin freno alguno, realizara tod05
sus ideales; todos sus anhelos, viviendo
la tierra convertida en una mansión de fe.
Iicidad en un nuevo paralso. Dese:raciada-
damente lol' ensayos les han sido por de-
más ingratos en todas las regione& en lai
que se ha "'inaugurado la ioñada arcadia
feliz. El problema social ha surgido por
olvidarse de los principios verdaderoi de
fraternidad, igualdad y libertad que tra-
jo a fh. tierra la doctrina de jesucristo; ei
pues un problema religioso más que ecu-
nómico, un problema a cuya solución hay
que llevar la justicia, pero que nó se re-
solverá jamas sin una inmensa efusión de
Iralemidad y de amor, que solo pueden
derramar en las almas las divinaa ense-
ñanzaJ del O:os de la caridad, del mártir
del amor... Por eso la religión catOlica
acudiO a solucionarlo; por eso su Supre-
mo Jerarca León XIlI el Pontlfict de los
obreros ha mostrado en Enclclicas inmor-
tales las causas que han abierto abismos
entre grandes y pequeflos, y ha señala-
do las verdades religiosas, la juslicia y el
amor como únicos medios de cegar esos
abismos, enseñando a humildes y podero-
sos que tienen derechos que defender pe~
ro también deberes estrechfsimos que
cumplir y después de explicar con mara-
villosa lucidez. el concepto de la Demo-
cracia cristiana ha reivindicado esa pa-
labru para la religión católica lunica que
la usa y puede usarla en su verdadero sen-
tido ... " porque al pié de la Cruz brota-
ron esos tres grandes conceptos que han
renovado la faz de la tierra y engendrado
las modernas sociedades: la frat(Jrnldad,
la libertad y la igualdad, que no 181 in·
cubó la Revolución Francesa, ni se rega-
ron con sangre de demagogos; sino que
son retonos del árbol del madero santo.
regados con la sangre del Mártir del Cal-
vario, retoños con los que se construyó
primero la cuna en que se meció la demo-
cracia y más tarde la corona triunfal con
que la democracia ha recorrido el planeta..
como para indicar que la verdadera deme.-
cracia solo ha podido nacer y desarrollar·
se y solo puede vivir, uniéndose intima·
mente el principio que le dió vida, apo·
yándosa en el Arbol de la Cruz y alimen-
tándose con la divina savJa del Evangelio.
,
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revolución francesa escribió la partida de
bautismo de la democracia, por eso 110
puede aceptar~e sino como figura rp.tóri-
ca que aquella revolución fué el Sinai
tlonde se promulgaron los derechos del
hombre; lo que aquel Sinal tuvo d&grande
y de sOlido, se construyó con bloques
cortados de la Cantera de la Religión Ca-
tólica; la libertad, la igualdad ante la ley
y la soberanfa nacional proclamada por la
asamblea constituyente-, :mcen de las en-
trañas mismas del Evangelio; aquella
asamblea que tai promulgara lejos de
prácticar el ateismo polflico mandaba fes-
tejar una promulgación con solernnlsirno
Te Deurn; y decltlraba por boca de Mira-
bean (el más genial de sus oradores) que
el evangelio y la libertad son la base y los
cimientos inconmovibles de la justicia y
del Derecho).
Lo que aquel Sinaf revolucionario tuvo
de tempestuoso procedfa de las nubes de
incredulidad y de ateismo que la Reforma
protestante y la Enciclopedia habian acu·
mulada en todoi los horizontes; y al esta-
llar sable Francitt la convirtieroll en in-
sunddb~Oceallo de sangre y fango; al
descargar so1Jre el mundo engendraron el
problema de nuestros dias, el pavoroso
problema social; problema social no sus-
c.itado para exigir derechos e imponer
deberes sino en2:endrado por las aspira-
ciones de los que se creen oprimidos a un
cambio brusco y radical de condición
en virtud del cual los libres serian esela-
ros mientras los esclavos se convetlrian
en libres; problema que por extraña pa-
radoja es un producto de la le y de la in·
credulidad un compueslO de nuestra reli-
gión que invistió al hombre ¡;on la digni-
dad altísima de Hijo de Dios pero refrenó
su soberbia sometiéndole a sus manda-
mientos divinos; y de la incredulidad que
conservundo como un jifÓIl de las ense-
ñanzas evangélicas la altísima idea de la
personalidad del hombre han negado su
dependencia de Dios y declarado comple-
tamente autónomo al hombre sin religión
sin obligaciones, sin trabas, y sin debe-
res.
El falso concepto de la personalidad
humana en grandes y pequeños ha en-
gendrado el problema social; y de éste
falso concepto (que aunque conserva de
nombre niega de hecho la fraternidad y la
verdadera libertad) ha surgido (como en-
señó juan Maurn) frente al individualis-
mo cristiano el individualismo raciona-
lista preparado en el orden religioso por
Lutero. en el filosóflco por Voltaire, en el
polílico por Bousseau y en el orden eco-
nómico por Adam. Smith y los fislOcra-
taso
De ese falso concepto de la personali-
dad humana. deduciendo sus primeras con-
secuencias, surgió el Socialismo, que con
Marx y con Bebel ha negado a Dios y la ley
divina aceptando como tales la autoridad
y las leyes humanas; de ese falso concep~
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bre e inmortal. a reinar eternamente en el
cielo: ante la religión católica 110 hay di-
ferencia entre el judio y el gelllll, el sier·
va y el hombre libre; ante ella no existen
la aristocracia de la cuna ni deja rfquei!a
ni siquiera la del pensamiento", Sill0 Úni·
camente la aristocracia cuya ejecutoria es-
criben los ángeles con pluma de oro: la
aristocracia de la bondad y de la virtud._
Hablan olvidado las antiguas religiones
que el trabajo es ley perfectiva de los se-
res, y que siendo el hombre un ser nobi-
lísimo no podla estar exento de esa ley
de perfección y de grandeza; no recorda-
ban que aun en el Edén, nuestros prime-.
ros padres habían estado suietcJs a eSIil ley
perfectiva, y que Dio& al proscribirlos y
condenarlos al trabajo no le qUitó a éste
su condición primera; le añadió solo'el es-
fuerzo y la faliga convirtiéndolo de este
modo en instrumento expiatorio del peca-
do.
Por este olvidO, las antiguas sociedades
llevaban corroidas sus enlrañas por el
cancer de la esclavitud y sus hOlltbres más
eminent.:s, Platon, enofonte, Aristóteles
y Séneca, consideraban el trabajo COIllO
señal de degradación y de miseria, reser-
vando el placer y el goce indolente a los
poderosos ya los magnates, yel trabajo,
el esfuerzo unicaOlente a los meneste-
roso.. y a los humildes. los cuales aun
en Roma, (la ciudad creadora del Derecho)
eran considerados como seres abyectos
sin personalidad, sin derechos, sin nOm-
bre: máquinas vivientes de lrabajo y de
placer que podian destrUir a su antojo los
poderosos, y sobre los cuales restallaba
sin cesar el látigo infamante de la lira-
nia.-Sobre aquella negra noche vease
como despunta espléndida la aurora de
la libertad. Dirijamos nuestra vista a Na-
zaret la más pintoresca de I11S ciudades de
Galilea y contemplemos en ella un laller
humilde aonde trabaja Ull obrero divino:
jesucristo. De las sienes de ese obrero di-
vino cayeron innumerables gotas de sudor;
no las empapó la tierra; las recogieron los
ángeles en sus alas de armiño las convir-
tieron (como dice felizmente Bussuet) en
perlas de!;lu.mbradoras y con ellas tejie-
ron la corona de libertad de dignidad y
de grandeza, qu~ la religión católica ha
ido desde en lances colocando al través.de
los Siglos, sobre las sienes de todos los
oprimidos, sobre la frente de todos los
obreros... por eso no puede admitirse
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Jamás será posible elevarse por encima
de El ni concebir siquiera qulellle Iguale.
STRAUSS
Estudiando Parker el cambio maravillo-
so de costumbres operl:ldo por la sobrena-
tural doclrina de jesucristo lJénase de ad-
miracion y ternura anle aquella luz llueva,
brillante corno el dla, sublime como el
Cielo y verdadera Como Dios quejesu-
criito encendió en la 11I9toria; El supera a
!odos Jos poetas, profetas y filósofos y,
sin embargo Nllzaret no era Atenas; evi-
dentemente Olas estaba en Cristo.
Renan (el gran incrMulo) (que lanzó
tantas piedras envueltas en la;) flores de
su poético estilo contra la persona del Sal-
vador) al contemplarlo muerto en la Cruz
por amor al hombre sobre la cima del Cal-
vario, tuvo un rasgo de sincera emoción
y ante aquella Cruz y sobre aquellas ro-
cas ensangrentadas dejó escapar estas pa·
labras, que parece van cayendo de rodi·
lIas en homenaje de reconocimiento V
adoración: lDescansa ya en tu gloria !oh
noble iniciador de la más sublime doctri-
naj Tu obra está concluida ¡tu divinidad
queda fundada. Mil veces mas vivo y
amado después de tu muerte que mientras
cruzaste por este valle de lágrimas llega-
rás a ser de tal modo la piedra augular de
la humanidad que borrar tu nombre del
mundo, seria conmoverle hasta en su.. ci-
mientos... entre Tf y entre Dios no habrá
ya distinción» Son pues los mismos ad·
versarios de jesus los que reconocen la
afirmativa eficacia de su obra y de su doc-
'rina.
Efectivamente, en vano será buscada al
otro lado del Gólgota la noción de l~ oer-
dudera libertad base y fundamento de las
sociedades cultas,
Las antiguas sociedades eran monstruos,
hacinamiento de seres humanos, t:!onde
solo una exigua l1Iinoria monopolizaba el I
derecho a ser persona, donde las l11uche- :
dumbres no pasaban de ser cosas; la cas·
ta abría barreras infranqueables entre los
hombres desde la cuna, suponiéndoles de
distinto origen ... Caslas que más o me-
llaS definidas con este u otro nombre se
encuentran a la sombra de las' Pirámides,
y al pié.del Olimpo, y aun entre los patri-
cios y plebeyos de Roma que no pueden
unirse en malrimonio: castas por todas
partes arraigadas en los siglos y consa-
gradas por las religiones falsas.
El Cristianismo al aparecer en la tierra.
proclamó la identidad de origen de todos
los hombres como descendie-ntes de un
mismo progenitor y la identidad de sus
destinos, como llamados. por su alma li-


































J La Educación social
La vidA del hombr,> se orlenla bajo la
influencia de dos guías dl!'Otintos: las sen·
saciones r las ideas que desarrollan su
educación en el ambiente. social en que vi-
ve El predominio de un" u otra orienln·
ción da lug:ar a las almas sensitivas poé-
ticas, variables o a las activas resistentes.
inmutables. Son las primeras simpaticas
y fecundas en efusiones y las segundas
concentradas y predispuestas a la reserva:
aquellas se entregan. estas se guardan;
aquetla~ son c' nfiadas y sociables, domi·
nan en el acto, estas desconfiadas, se re-
pliegan en si mismas, son meditativas )'
nutridas de razonamientos. Ordinarialllen·
te se secan en el hom:-Jre las fuentes de
abnegación al contacto de las necesidades
de la vida.
En la Edad Med18 el tr<tto sodHI. la
educación individual era brusca yantipa-
tica: 1(ls cabAlleros andantes. especie de
pedanterfa de los siglos catorce y quince
fueronlün poco educados como falllochcs
en sus ridlculas funciones.
La \'ida de los salones en la Edad Mo-
derna refino la educación de los hombres.
Ha sido precisa la sociedad con las damas,
la CArencia de intereses senos, lo holgflll-
za, la vanidad, la seguridad, para poneren
moda la elegancia, la urbanidad, la satira
filia y ligera, para enseñar el deseo de
agradar, ellemor a caUSAr E"nojo, la per-
fecta claridad. la corrección acabada, el
arte de las transiciones y de las delicadas
atenciones. El ingenio es la agilidad de
la razón educada. La cultura y la grandeza
se reflejan en las opiniones nacidas de la
educación. El mismo genio deja dos veces
la misma huella, una en el pensamiento y
otra el! la forma.
N'1da desarrolla tanto en la vida una
educacion social esmerada COlllO la leclura
dIaria de libros, revistas y periódicos; son
los heraldos que preceden a las ideas para
aprf>vecharlas o rechazarlas. Los libros y
lecturas. dice Milton en su Areopagitica,
contienen en si un poder vivificante tan
activo C0l\10 el alma de quien son hijos:
el que destru}'e un buen libro mata la ra-
zón m:sma. Un buen libro es preciosa
sangre vital de un espirilu superior, em~
balsamado y conservado religiosamente
C0ll10 tesorll para una vida mucho más le
jfllla que la vida individual.
La elocuencia y la poesia Son frulo de
una educación esmerada, de una instruc-
ción cultivada. propia de almas nobles y
superiores, hablan al espíritu en ritmo ca-
dencioso e inolvidable pintando los cam-
pos y las flores de la hermosa Naturaleza,
las bellas ninfas como rosas vivientes de
los bosques, los lIlares con sus islas riza·
das por el diamante de fas olas, los cielos
con sus querubines deslumbradores diri-
giendo al allisimo sus angélicas y tonan-
tes trompetas y los sepulcros esmaltados
de crisantemos.\' de narcisos con sus cáli
ces llenos de lágrimas; la poesfa y la elo-
cuencia estilizan las sensaciones y hacen
a la humanidad efusiva y sencilla.
De nada servirlan los adelantos que la
vida lleva consigo en el transcurso de los
siglos, si a pesar de ellos, la repulsión y
la antipatía, consecuencia de una educa·
ción Individual insuficiente, fue:ien la nor-




MiJlisterio de Trabajo y Previsión
Y de todas :us fiNas, ¿~Udl l~ lié! :1
usted más guena?
-El domador. - ¡Mi mujerl
FilMI de un dlsl;urso funebre:
~Señores, el t4ll1ig-o a fJlII~n acabamos
de enterrar. lile debia di, z dnros. A fin de
que su memoria quede sitl mancha, pro-
ponl{o a ustedes que h::¡gamos una sus·
cripción para pagar esa deuda.'
Concurso de becas de reeducación
Instituto de Reeducación Pro-
fesional de Inválidos
del Trabajo.
NOTA IMPORTANTE. -Los concur-
sos sucesivos se harán en las fechas fijas
de l. d de Octubre y 1.° de Abril todos los
anos, para comenzar los Cursos en l. o de










C0' el Estlh.lo y lii Oiputi!ción contribll-
ye'llllu ros Ires segun 1(1 disponsibilidad I
del municipio puesto que hay pueblos que
pueden <Iportar más recursos que otros
Todo el espirilu progresivo de los al-
deallos se estreHa 8nte la inevitable po·
breza en que se dl'sclIvuelven; de ahí la
ineludible obligacioll del Estallo y de las
CorporaclOlws pro\wciales de prestarles
11'1 ayuda económic¡:¡ pllra facililar el de-
sc-Il\'ol\·imiellto a que tienen derecho.
En los ultimas tiempos, aforlunadamen
t '. nuestro:;, pueblo<: h;:¡n cambiado dE" lác·
tlca y su progreso ha c::do bien IIlAnifies·
10, 'lla~ hace fillta que todos emprpndan
r:ol nne\-o carnina, SI no ~\Iieren viVIr en
m estaCIOnamiento perp~tuo.
ANTONIO e LAVI:\A
El Instituto de Reeducación Profesional
abre un concurso para la adjudicación r1e
veinte becas entre los inválidos que estén
en condiciones de ser reeducados. Cada
El proftsor. ¿Tielle ustcJ la bonJad Ulla Je estas becas, comprende:
de decirme qué son anfibios? a) 1.825 pesetas anuales, que ellnsti-
El discípulo.· Cienos allll1lales que tulo da semanalTlIente al inváli~o para su
tienen la propiedad de vivir dentro y fue~ sostenimiento.
ra del agua duranle cierto tit:H1po. b) Gratutdad de la Illatrlculfldeapren-
El protesor.- Muy bien; cile usted un , dizaje para los que 'Hrecell de recursos.
ejemplo. l' c) Jornales que los becarios CO;'¡tHl1
El disclpulo. MI padre. desde el momento en que empiezan a
.EI p~ofesor. ¡Explíquese! ~. producir en los Talleres del Instituto.
El dlscfpulo. Si senor; es buzo. • d) Prótesis gratuita.
~~- El líempo normal de disfrute de lA be·
Consulta medica: ca es de dos años prorrogable si las nece-
-Está usted debilJlaJo. l~enullcie a sidlides de aprendizaje de lluevo oficio
todo trabajo de cabeza. así lo requiere y reducible cuando se COI1-
-Pero, sei\c..r, serfa mi ruina' ¿1l0 ve s'Jere reeducHdo al alumno en su propio
usted que so)' J>f'luquero? . oficio~
- ~- El plazo para presentar solicitudes ter-
-¿De dónde ",ielle!"? milla el dia 20 de Enero de J931 a las do-
-De pt"scar truchas. ce del día y el ingreso de los admitidos
¿Pescaste muchas? tendrá lugar el dia 10 de Febrero próximo.
No ... j ninguna. Podran presentarse al cont:urso todos
-Entonces. ¿cómo sobes que eran tru- los españoles mayores de 14 años y me·
chas? nares de 40, inválidos a consecuencia de:
_=_ l.-Accidente de trablljo, y
-jDocl<,r, un caballo ha dado una coz II-Invalidos de guerra.
hornble a nll marido! Las solicitudes, escritas a ser posible
Pero, hombre; }o dije que tomara de puño) letra del interesado, habrán de
hierro; pero no de ~sa forma. dirigirse al señor Presidente del Instituto
_~_ de Reeducación Profesional de Invalidas
En el vi<lj~ realiza,jo por dOlJ JaculIo del trabajo. Fmca Vista-Alegre. Caraban-
Bcna\~llle a los E!>lil,los Unidos, un ar. che,1 Bajo (Madrid) con indicaCión del do·
l'hilllillonarin yanqui. gTiln admirador del micilio habitual del solicitante y ucornpa-
glorioso Benavenle, le expresó un dla, ñadéls de los documentos siguientes:
con gran eXlrllñe1:él: Acla de nacimiento.
,\\e adllllra que 11 cesite usted pensar Cefllflcación medica acreditaliva de la
tanto lo quees(ribe. Yo le dicto en media incapacidad y de no padecer ellferllledad
hora toda mi correspondenCia a IIll secre. rontagiosa.
feria. Nl aUll necesito IIldicMla que 110n.. Fotograflll de cuerpo entero y tamai'to
ga puntos y Coma::;. Ella lo pone todo. mfnimo de 9 X 12.
Quedósele mirando dOll jacinto. y COII Certificación de los talleres donde haya
su fina sonrisa le contestó imperturbable: tr<¡bajado.
-Ca.da uno pone lo Que puede. Relación de las circunstancias en que
_=_ se produjo el acciJente, con indicación de
-Señora: esta cama tiene chinches. lugar, médico que le asistiÓ, sociedad ase·
-¡Es que quiere usted que por dos pe. guradora e idelllnizationes recibidas.
setas diHrias tenga langostinos! Debe indicarse en la solicitud sI alguna
_,=_ persona o entidad se compromete a colo.
CM al alumno UllH vez reeducado.




La lTlujer de un zapatero que habitaba
en un barrio extremo de Madrid, viendo,
la noche de un sábado, que su marido
lardaba en volver, fué fl la casa de Soco~
rro y prt>gunló:
-¿ESlá aqul mi marido?
-No, c:errora, le respondió un enferme·
ro: pero le esperamos de un momento a
airo. Si quiere usted es;>erar...
El pueblo
y la ciudad
En España existe Ol'a l1ol"biHsimél di
ferencio entre la ciudad y los pueblos; en
tre el urbanismo y el ruratislIlo.
En las primeras se respira un gralO ver
fume de ilustración y cullura que ~ ex
tiende desde las aulas uní\ ersltarias, has
la el último rincón de la clfll.. , sin r("lf'1l
siones. Sus soberbias e~li¡(.'icllJl1es; sus
alineadas y limpias c.alles; StiS ~)¡ell Jota
dos}' organizados sen'idos de 10,10- gé
n~ros, vienen a constituir el ornalo } la
comodidad de los cenlros que parecen he-
chos para unas gentes dr- condIción supe-
rior a las de los pobres put'hlennos.
y cOlllorudo cOnlraste llrar('ren las pe
queñas poblaciones ron \'lviendus lI1r)d~s­
taso con calles que dejan mucho que .de-
sear, con escasos servicios y ma! dolados,
carenles de algunos impreselndlb!e¡;.; todo
lo cual les dá un aspecto ql'e ni remola-
mente puede compararse al de poblacioll
de minIatura.
Se nos ergUirá, que el medio ambiente
es lllUY distlnto, el cual ej('rce poderosa
Influencia; Que las nerl'sidarles !'oon IflU-
cho menores y hasta las costumbres son
diferentes.
Todo lo que se quiera. Pero creemos
que si los pueblos fuesen trn!(Idos con
tanto mimo como Ifli'I ciudades, en ellos se
podrla vivir con parecic1a cOlllodid,ld i! Ii!
de las pobli!ciones Importantes.
Sucede que la mayor parle de las ..:e-
ces, se concede a numos llenas, cmmlo
necesitan las capitllles, ya por ll1f1ll{'nt'ifls
de valedores que se aprovechan d...· I•• s
circunstanci;ls. ya por rlOpio illlpulfO
mientras las villas y aldeas luchan f( n a
escasez de medios: su rre~U:lu~sto liel,e
que ser lllU)f reducido, y 110 dis.poniem!o
de ayudas de ningun gent'ro Il{'cesaru:l-
mente sus senficios h<Hl de ser Jeflcientes
y su progrE"so ha ¡le desi:lrroll 'r~e de l/na
manera lánguida. excesi\ "'ente pobre.
Los pueblos, ha!·:tn ahora hall seguido
un procedimiento por delllá QutV \,;a10.
Se han conformado tan liolo 1 (m t:!l pufJa-
do de pesetas, que el diputndo 1 nH"l!llia
del Tesoro publllo para nbras gCI¡eril;e",
que acostumbraban a in ...ert.rse elJ rC'lej¡lr
la casa COllslstorialo E"n el u!lnino \'ecinal
que conducía a la finca dellllOlI(erÍlla pue-
blerino.
No sé porqué han de "l\"ir dl'sorganl-
zados los muniCipios rurales, sin lo cllal
mll1ca podrán txi,~ir 8 su prm inCla reli-
pecliva que los tPClll('OS de lA m:c:ma (111-
genieros y arqullectoslles ronfecClom::nlln
plan gelleral de urbanizacl' 'ti p<1ra c;ld In-
calidad, al cual de-beráll alenersl', hadtll-
dolo realidad B medida que el erario fa
consienta.
Ya estamos en la cuenta de que los re-
cursos de que dlspollen Sal! harto exi·
guas, debido al sIn fin de .!abelas que p('-
san sobre los exhaustos bolsillos de los
vecinos. Pero con buena voluntad todo
se alcanza, y hoy COIllO siempre el aforls-
Illú -querer es pllder. es 111 salvación de
Jos amautes del progreso.
Vista la perentoria necl'<:idad, illélpla-
zable en la inmensa 1Il8yorla de iriS pe'
quenas localidades, de la IraIda de ag-uils
potables, alcantarillado, cOl1slrucc!óJI de
escuelas, arreglo (le las calles, ~allearnien­
fa de viviendas, elc. etc. deben trazarse
un plan completo, COIl UI1 presupuesto
aproxImado y llevarlo a efecto de Ml"uerdo
rru\': hermanos; nietos. primos. sobrinos y demás arientes.
Tienen el sentimiento de lllunicef a todos sus amigos y relacionados tan sensible
pérdida, rogándoles se dignen encomendar a Oios en SIIS oraciones, el alma del finado,
por cu)'o fav~r les quedarán profundamente agradecidos.
t
Don Clemente Serrano. _...... , 5 pts,, Juan Barberá ........... , . , 2 >, Francisco Dumas .......... 10 •
Sres. de Ripa ............ . .... 50 >
) Hijos Lacasa Ipiens ... , .... :i5 >
Don Julio Sanz ........ , ....... 25 ,, Hermenegildo Maislerra .... 5 >, Félix Ara2uá'i Araguás...... 2 », ülegarlo Ferrer. . . .. . .. , .. 25 ,
• Enrique Pratosl. ........... 50 > ,
~~•Las mii38S ~ue se celebren en la P.arro
la Catedral el dla 7 del corriente de. d~ la
manana, serán aplicadas por el a del sel1•.r
-
D, BERNARDO f ttJ L MENDEZ
Sociedad Mutua Electra Jaquesa
Suscripción por las víctimas
de la Guardia Civil
El joven abogado Don Leandro P~rez
Baron, que ha dirigido. desde que se fun.
dó el diario católico Montearagón que.
rido colega oscense, ha cesado ~n este
cargo, requerido por su carrera jurldica en
la que está alcanzando lisonjeros ~xilos.
Le ha sustituldo don Salvador Maria
Ayerbe, escritor ameno y que tiene per-
sOAslidad propia y de relieve.
.Se acordó en el último Con~jo de Mi-
mstros que los muertos con motivo de los
ultimas sucesos, serán considerados como
muertos en acción de guerra.
El die 28 úlllmo falleció en Canfranc.
la respetable señora doña Malilde Aso
lzuel, hermana de don Ramón. don Adol·
fa y don Félix, que tanlas simpalfas tie.
nen en toda la Montaña.
Por las virtudes que atesoraba la fina-
da, ha sido muy sentida su muene jo- de
ello ha recibido su familia testimonios sin-
ceros. Descanse en paz.
Casi repentinamente entregó a Dios su
alma, el jueves ultimo por la noche, el ca·
nacido y honrado artesano de esta ciudad
don Joaquín Garces. Dedicó al trabajo su
vida enlera y era en la industria local muy
co~slderado por su laboriosidad y por su
seriedad en los negocios. Que Dios conce·
da a su viuda e hijos crisliana resignación
en la desgracia que les afli¡:-e.
Don Mariano Mayner, digrlfsimo Jefe
de Correos de esta ciudad. nos J,larticipa
que según el Real Decreto del 7 de No-
vl~rnbre ultimo, a parlir de hoy, es grll-
tUlto el reparto de cBrlas. quedando sin
efecto en virtud de dicha disposición el
derecho de distribucibn o sean los cinco
céntimos del cartero.
En cambio a partir de igual fecha, las
cartas bien ordinarias o certificadas de-
benin ser franqueadas con 30 cénlimos.
en lugar de 25 como hasta hoy.
Desde el dia primero de Enero y en el despacho
de la Sociedad, Ecbegaray 3, sen'l !Iatid~cho el
cupón de las Obligaciones que tiene en circula-
ción l!Sta Sociedad y también se ha . efeclivo el
importe de las veinle Cédulas d quinienta.s pe_
aetas efectivas, una, amort" das por "orleo. y
que corresponden a los . ¡eros 3,9. 15, 21. 22,
43.56,70.72, fK>, 81 ,96, HlS, 1~, 128, 144,
158, 171 Y 189
Jlca 31 de Diciembre de 1930. -El Secretario.
losi Mana Lacasa.
que falleció en ardiente el dla 7 de
E ro de lU3Q.
7 ' E, P, D, ~-
La familia suplica la asistencia a alguna
de dichaS misas.
~"".....,....",..,.,..""""""-~­Tlp, Vda, de R, Abod, Mayor 3»-;000
V t d bl Una cal e ma·en a e mue es der 11m matri.
monio. Otr8 camera también adera. Ull'lme·
sa camilla pequena. Una ufa tortu~a con su
tuberla. Calle de 08 Andreu, 11111'1. 2 (Puerta
de San Francisco) ¡jO 2.", hasta el domingo.
El viernes último falleció en Huesca el
general don Manuel de las Heras, que
desde el año 1928 estaba al mando de la
décima división.
H1Z0 una brillanl1sima carrera militar,
hasta el punlo de Que en solo treinta años
cubrió los ascensos de segundo teniente a
general de división. Los hechos de gue
rra le valieron varias recompensas y con-
decoraciones, entre las que figuraban la
encomienda de Isabel la Católica \' placa
y cruz de San Hermenegildo_
Descanse en paz el heróico soldado al
que la Patria tanto debe.
El dilltinguido jacetano don José Maria
Casajús, residente en la República Areen-
lina y que ahora por asuntos particulares
se halla hace una temporada entre nos-
olros, obsequió el dfa de Navidad con
una espléndida Comida a los asilados de
la Casa Amparo. Aplaudimos esle gene-
roso rasgo de nuestro buen amigo, que ha
sido en aquella casa muy agradecido.
Interinamente se ha encargado del 00
bierno Militar de esta plaza el caballeroso
e ilustrado Coronel don Ramón Serven.
La Compañia Telefónica nacional ha
decidido repartir enlre los empleados de
la categoda de los de Jaca. Ayerbe y
Huesca, la cantidad de 30.(0) duros, por
considerar que todos ellos en las circuns·
tancias por que atravesaron los funciona·
rios de dichos lugares hubiesen hecho lo
mismo.
El jefe dll Gobierllo ha adquirido dos
hermosas pulseras de platino con brillan-
tes. Son destinadas estas dos alhajas a la
telefonista y a la telegrafista de la villa
de Ayerbe y con ello quiere el general
Berenguer dedicar un recuerdo a estas
dos funcionarias que lan bien supieron
portarse al frente de sus respectivos ser·
vicios en los ultimas sucesos.
Ha sido nombrado Gobernador Militar
de la Provincia y plaza de Huesca el preso
tigioso General don Nicolas Rodrlguez.
Para entender en el homenaje que se
proyecta a los institutos armados. me·
diante los donativos que se recauden, se
ha nombrado una Junta Provincial, cons-
tituida de los señores siguientes:
D. Gregario Castejón, presidente; don
Benito Ayerbe, tesorero; vocales: D. Gas-
par Mairal y don José Maria España; don
Narciso Puig, secretario.
Hemos tenido una verdadera satisfac-
ción en saludar a nueslros antiguos y
buenos amigos Don Ignacio Carroquino.
Teniente Coronel Primer Jefe del Batarfón
de Ibiza, y Don Jose Garcla Brisolary,
Comandante del mismo cuerpo.
Les deseamos grata estancia en Jaca.
D.
osé, Joaquln, Fermina, Aurelia y






duputs de recibir 105 Auxilios Espirituales
Aviso
A LOS SUSCRIPTORES DE lACA
••••••••••••
Delegación local del Conse-
jo del Trabajo
Esta Delegación recuerda a los Comerciante 8
de fa Ciudad, que segun el 8rt. 10 dll la Ley de
4 de J utio de 1919. y 12 del H:eRlal1lento de IG de
Octubre dt.l miSIllO 0¡10, alllc,lror la hora de cierre,
deberan bajar la8 puertos del estabfecimiento me·
nos Ulla, que se dejara abierto a la mitad cuando
hubiese público, despachando sofamente las pero
sonas que se encontrasen dentro, sin invertir lilAs
de media hora, saliendo inmediatamente la depen-
dencia, excepto el personol necesario para termi·
nar aquellas operaciones; y que cuando tengan
trabajos oc inventarios. balances etc., que por no
poderse realizar con el ¡>ersonaf disponible en las
horas de despacho, exija ampliar la jornada, de·
benin solicitar autorización de esta Delegación
con arreglo a los artlculos 8 de la Ley y 10 del
Reglamento, abonando las horas eXlr30rdinarias
con el aumento legal. y exigiendo a los depen·
dientes el oportuno recibo, para poder acreditar
en cualquier momento ante la Inspección que
aquellas fueron abonadas.
Ciacetill
Una grave enferll1ed~d que con cristia-
na resif{nación venia sufriendo liare más
de cualro años. la Hnciana Religiosa ¡\\8-
dre Teresa Modal Arán, flcabó COIl Sil vi-
da el jueve..: último, habiendo residido en
este cOllvento de EsClavas del Inmacula-
do Corazón de Maria casi desde su fun·
dación.
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, ha con-
cedido las acostumbradas Indulgencias a
los fieles que ruegen a OlOS por el alma
de la finada: y la Superiora y COlllunidad
de dicho Convento suplican la asistencia
a la~ Misas GregorianAS que en sufragio
de la difunta se celebrarán en su Capilla,























1>on Joaqurn <iarcés Laspalas
falleció en esta ciudad, el día 25 de Diciembre de 1930
Sus afligidos esposa doña ~\atilde Larruy Solano; hij






... HE'rmenegildo Maisterra.......... 5'00
• Luis Madre, .. ,............ 50'00
.. Félix Aragurts ,... 2'00
... Agustln Cotalinete..... ....• 5'00
lO Juan Sorberá , 2'00
... Loureano Perez.................. '25'00
res. de I~ipa... 50'00
lO Hijos de LllcllSa Ipiéns....... 25'00
n Enrique Pretos!. .. , '" . SO·OO
Jo Leoncio Martlnez, ,., .,., . ,., ,.,' ~'OO
-
PARA LA FAMILIA DEL CHOFER
EUOENIO LONOAS PERIEL
Suscripción por las víctimas
de los Carabineros
S.lma an!eriorde LA U:>IÓ;'>', o" pltsctas 1.821'25
Donativo de la Corporación musi-
cal de «EL PADO», que dirige
don Luis Lacasta ..•....•.......
D. Benigno Fnnlo ..
Ln sellor que oculta su nombre (Zaragoza)
O T00l1ls Medrano .
~ lOS médicos de Znro¡;{oza .
Dlna Ce~ilren Comasos ..
O Juan Bllrberú .
S ñores de Ripa ..
I,'nores l-lijos Lacasa ¡plens .




• Roman Roldan .
Mariano Gavln ..
• Lorenzo Villanua .
José Atarés '"
Luis Bllrriel. ..
Rafael fernández "'"ro .
Mariano Roldim .
Jlllián Bretos _ .
Dioni~¡o Bebué .
Jo»é L:lín (Reintegro de la Loteria
"Cat'ino UniÓn Jaquesa) 4'00
Juan Costa id. id' id.... 4'00
Enrique Juan Juan........ 20'00
lO SimilIl Olivier ,.. 2'00 La lentitud con que se realiza el cobro de
lO Antonio Lacasa....... 2'00 Jaca ha determinado un retraso tan nota-
lO Jo*: Oireldez.................... 1'00 ble que eslán lodavfa en dE:scubierto los
Eduardo francés ,........ 1'00 . trimestres tercero y cuarto del 1930.
lO Fernando OlivlÍn (Reinte¡;:ro de la ,1 Advenimos pues que para ponernos al
.terla del .,Cnsino Unión Jaquesa»).... 4 00 corriente en dichos atrasos uno de estos
lO Jaime fllrré..................... 5'00 dfas cobraremos los dos trimeslles tercero
• Mfguel Rapun.... 5'00 Y cUbrto en un solo recibo de pesetas 2.
"el. Aramburo y Ramos... 1200
• Simeón y Conrado Molinero. ,. 25fOO
on ,\\ariano Bandrés h1iguez.......... 5'00
Laureano Pércz Benedé.......... 5'00
í\-es. Alfredo y fnlllcico Lacasta... 00'00
on Félix Araguás Ara9;uils... 15'00
• franci~co Rey ":,:--=6~'00=





















CA lA DE PENSIONE,
Almanaque
~ptLES INmnOS










taja de Ahorros: (Bajo el proteclo-
rado y la inspección del Estado).
U6!tTll\ Ot ftnOKKO ft ~ mT~, al 3 y 112 por.
UI!Uftl Dt ftnOlnO OlftKIOO, al 4 por.
(muy recomendables para la formacibn
de capirales Dotales).
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100
Cuentas de Ahorro: al 3 por l()
A2'ente de la Caja en Jaca
Don José Novales
Pensione. vit.lidu: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
P.n,lones Inmediata,: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporales: desde los 5:3
o 60 hasta los 65 años (Mejoras),
Capital-herencia: a favor de la fami·
Ila del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., adquiere el obrer,




ha recibido una 1m'
portante remesa e papeles pintados pro-
cedente de la frica 1. Leroy de PARIS
los cuales están de venia y pueden verse
en su tienda. Gil Berges, 8.
Para mayor comodidad del pliblico en-
vla esta casa los muestrarios a domicilio
a quien lo solicite. lo mismo denlro Que
fuera de la población; a la par que da too
da clase de explicaciones para 5U colo'
cación,
AHORROS:
1I por ciento de inter~s
SUCURSALES,




En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
, , un mes. '" 3 • ,
» , tres n,leses 3'50 • ,
• • seIS meses 4 , ,
, , un año ... 4'50 , ,
CASA CENTRAL,
Coso, 47 y 49 Y Don lail
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOL3A -CAMBIO
• C lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas pHra la custodls
de Valores, Docurnento~. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
Alagón, Alhama de Aragón, Almazén, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar I Cal.m~
cha, Calatayud, Cuenca, Ejea de loa Caballero"
Guadalajara, Haro, Huete, Jaca, Madrid. Monr..1
del Campo, Motilla del Palancar, Sádllb8, Sainta
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, Slm-
to Domingo de la Calzada, S08 del Rey Católico,
Tllrancón, Tauste, Uncastillo, Zuerll,
nmCl1I5 DE Q1Jnl DE ftHDKKDS MnS DE ii
--
I MAYOR, :<iÚll. 26 81S
Sucul"sal de JAC.l\..:) APARTAOO,:<iÚlI.3
________..:....:TI!LáFO:<iO, :"\'"6.... 6J
CLlNICA DE STA. OROSIA
SUuada en el Poseo de /111 \l50 /111I
Rayos X, Diatermia. Rayos in arrojos, Rayos ul-
travioleta, Mas e, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, edicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a I y de 2 a 4
lOI \ft8ftOO\ CONjijlTft ijlftfijlTn IMft IN05 IftNOI lnClftNHI TDt l.. tonO
CAPITAL 12,000.000 de pesetas
',j---------'------------~
Banco de Crédito de Zaragoza
SUCURSAL¡.:S i>;:-l: _\¡nsa, lo.lagon, Alballlte del Arzobispo, AICflfliz. Alcorisa, Almunia de
D' G,¡dinl, .\)'erbe.I3:lrba~tro, Borja, Calanda, Canfranc·Arar'lones, Epila, OalJur,
Grdu~, Ili¡.Ir, J AC.lo.. _\\'Jnl.ún .•'\orata de Jalon, Morel1a, Puebla de Hijar, Tamllrile
de Litenl y \'ilJafraJlCll del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuenlas Corrienies.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de ,\loneda. -Giros.-Cartas de Credito. Infor-
mes cOfllerciales, elc ... y en general toda clase de operac,i~s Bancarias
I.'\POSICIONES EN METALlCO CO. TERES
Los tipos de interés que abona esle Banco son: .
'IMPOSICIO, ES A 1 A~O y medio por 100
• ~ 6 MES 4 ~ ~
~ ~ 3 3 y medio por 100
• l L·\VISTA 2. l ••
CA l.' DE AIIOllROS. CúATRO .POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banao:
I N1) E P E NOE Ne lA, núm. 30 y 32 ~ ~ ~ Zaragoza
" (\.
SUCURSALES: Alcatliz, Allllaz.án, AriUl, Ayer-
be, Balll~uer. Batbaslro, Burgo de Osma,
Calal.ayud, Caminreal, Carii'lena, Cupe,Oa-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Hueilo:.l
Jaca, Léril,JtI;" Madrid, Molina de Ar8~ón,
.\\onz6n, SarilIena, Se,ltorbe, $igUenu, So·
ria, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia.
AGENCIA EN A,OEMUZ




Banco de Aragon Banco Zaragozano
. Z R.A r3-0ZA 5UCUDSAL 1>E JACA
Sociedad Anónima fundada en 19()g J'
BANCA-BDlSA-CAMBID-CAIA DE
AHD~ROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corriente., ala vi~{¡ 2112 °1• anual
Imposiciones a plazo de J.meses 3 114 ·1. anu.'
Impooiciones a plazo dl)'é meses 4 ·1. anual
Imposiciones a plllzo/d'e 1 0110 4 114 01. anual
LI,IIRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarlos por cuanta del
BfiNCO MIPOTECftRIO DE ESPftÑA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc.
Se ven .e; muebles '''a', aen dos en muy






Leila Nieve del pirineo
Ha t e I
___~_~_~__~=~==~=~~,,;L;;.;A~U;;;N:,;;I;;;O;;;N~=~~_~~.~_~:-=~ ...:-t
Caja de previsión
Social de Aragónflet6n con su foldlll. y tlrl.na.
Todo ello en buen .estado de conserva·
ción. Se venden pOr precios muy \'enta
jOlo,.
LA lACETANA
Juan Lacasa 1/ Hermano
COn ej·a r EII plen roducción Ise v e uno, con
5U instalación completa por no poderlo
alender su dueño. a eOigante Espa
nol. )
Darán razó n esta imprenla.
_._------
CONFORTABLE.TRivrO ESMERADO
AMPLIAS E HIG NICAS HABlrA,
C NES.
AL PARA SRES. VIA,
JANTES.
PRECIOS ECONÓMICOS PARA ES-
TABLES.
Prente a la Catedral .-. JACA
La Jacetana
Juan Lacasa 1/ Hermano
.JACA
Si queréis adquirir Básculas de Ro-
maml doble o sencilla, de distintos
tllmaf'ios y fuerza, oficiaJmellte con-
lrllsladas y perfectamente afinadas
ti precios muy econólIl'féos, dirigirse a
ILabradores!
La lejía -Nieve del Pirineo' además de
5U calidad excelente - ne para quien la
usa una grata sorpre . Regala en un tan-
lo por ciento consi rabie de botellas, una
monedita de plal Si es usted constante
en el uso de es leila puede beneficiarse
con este prá ca regalo, ahorrará dinero
se con venclrá de ~us condiciones y cali·
d.d ínm~rable.
Lejla Nieve del Pirineo
l':n su ALMACE ,afueras de San
Pedro, y desp' 1adus por su .apo-
derado Sr. RAMOS.
JULIO ARA URO
Se ruega aJlUffn haj. re-Agido una trin-
chera que se exll:áVíó el dOlll¡ngo en el
baile del .Fado. la manifiesle a la impren-
ta de este periódico donde se gratificará.
